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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah 
Menambah dan membuka wawasan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan 
penggemar kopi pada khususnya seputar kopi Indonesia sendiri 
 
METODE PENELITIAN 
Mencari data seputar kopi Indonesia, melakukan wawancara dan riset kepada sumber 
terkaitm mencari data referensi dari buku dan website. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Memberikan suatu buku yang berisi seputar kopi secara umum dan kopi Indonesia 
secara khusus yang mencakup sejarah, kisah, budaya, tradisi dan gaya hidup. 
 
SIMPULAN 
Perancangan visual berupa buku yang membahas kopi secara umum dan kopi Indonesia 
secara khusus dari segi sejarah, budaya, gaya hidup dengan menghadirkan berupa foto 
dan ilustrasi. 
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